Título by DECIBE [Ministro]
BUENOS AIRES, 1 4 ABR 1998
Visto el expediente  Nº 8772/97N 8.390/97 del registro del Ministerio de Cultura y
Educación, por
“SANTA MAR
el cual la PONTlFlCIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA
IA DE LOS BUENOS AIRES”, solicita cl rcconocimicnto oficial y1
consecuente validez nacional para el titulo de Post-grado de ABOGADO ESPECIALISTA  EN
DERECHO DE ALTA TECNOLOGIA, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación prevista en la Resolución Ministerial Nº
1.670 del 17 dc dicicmbrc dc 1996, cl rcconocimicnto oficial dc las arreras dc post-grado ebe
otorgase n los términos y bajo las condiciones que se establecen en dicha norma.
Que los organismos técnicos  de este Ministerio se han espcdido
favorablcmcntc sobre el proyecto rcconocicndo que cl mismo responde a las exigcncias
previstas en el artículo 2” de la referida Resolución Ministerial Nº 1.670/96.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los artículos 41 y 43
dc la Ley Nº24.52 1 y dc los incisos 8, 10 y ll del artículo 2 1 dc la Ley dc Ministerios -t:o.
1992,
Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARLA DE POLI’IICAS
UNlVERSITARlAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCAClON
RESUELVE:
ARTICULO lº.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de
Post-grado dc ABOGADO ESPECIALIS’I’A EN DERECHO DE ALTA TECNOLOGIA que
expide la PONTlFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA “SANTA MARIA DE
LOS BUENOS AIRES", conforme al plan de estudios que obra como Anexo dc la pr sente
A
Resolución - con una asignación horaria de TRESCIENTAS SETENTA (370) horas- bajo las
condiciones previstas en el artículo 1’ de la Resolución Ministerial Nº1.670/96.
-%b ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
BUENOSAIRES”
:
G R A D O  ACADÉMICO A B O G A D O  ESPECIALISTA EN DERECHO DE ALTA
TECNOLOGM
- CONDlCIONESS DE INGRESO:  Poseer título de nivel de         grada Universitario de A bogaúlo
PLAN DE ESTUDlOS
COD. ASIGNATURAS
MODULO f: PROGRESO   TECNOLOGICO Y LA CONDICION Y L CQNDICIQN HUn&mA
IrDeontología Jurídica . . 1”s 18
1.2 Doctrina de la Iglesia 2” s 10
MODULO II: EL IMPACTO DEM LM NUEVX  TECNOLOGÍAS EN EL DERECHO 
2.11 Derecho Procesal 2” s 8
2.12 Derecho Internacional 2O s 8
ASIGNATURAS
MODULO III: LAS NUEVAS TECNOLOGIAS  COMO GENERADORAS DE NUEVAS
i AREAS DEL CONOCIMIENTO JURIDICO
3.1 Derecho Informático 2O s 32
3.2 Biotecnología 2O s 12
OTROS REQUISITOS:
OTROS REQUISITOS:
- Trabajos de Investigación en equipos: 88 horas
- Cursos Especiales: 24 horas
- Trabajo Monográfico dirigido: . -. - 24 horas
- Trabajo del cursante fuera de la Facullad  -cornplernento
del Trabajo Monográfico-: 44 horas
CARGA HORARlA TOTAL: 370 horas
